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Polska oferta edukacyjna dla bibliotekarzy - stagnacja  czy kreacja?  
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„Biblioteka i Edukacja” — nowe e-czasopismo 
 
 
Ukazał się pierwszy numer czasopisma elektronicznego „Biblioteka i Edukacja” 
(http://www.bg.up.krakow.pl/bie/1) wydawanego przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Peda-
gogicznego w Krakowie przy współpracy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krako-
wie oraz Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie. Adresowane jest ono do bibliotekarzy róż-
nych typów bibliotek, specjalistów w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, 
studentów oraz wszystkich osób zainteresowanych problemami edukacji w bibliotece. W 
artykułach poruszane są różne aspekty związane z funkcją edukacyjną bibliotek oraz pre-
zentowane są związki między biblioteką a pedagogiką.  
 
 
1. Nagłówek strony nowego e-czasopisma 
Źródło: Biblioteka i Edukacja: elektroniczne czasopismo Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Krakowie [on-line]. [Dostęp 05.10.2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bg.up.krakow.pl/bie/. 
 
„Biblioteka i Edukacja” jest publikacją recenzowaną, a wszystkie artykuły udostępniane są 
na licencji Creative Commons „Uznanie Autorstwa”. 
 
Tematyka czasopisma: 
 innowacje oraz nowe technologie w działalności edukacyjnej bibliotek, 
 problemy kształcenia w bibliotekach oraz zagadnienia edukacji bibliotekarzy, 
 różne formy szkolenia użytkowników bibliotek, 
 promocja funkcji edukacyjnej bibliotek, 
 kolekcje i zbiory specjalne, księgozbiory historyczne z dziedziny pedagogiki i edu-
kacji w bibliotekach, 
 digitalizacja kolekcji z dziedziny pedagogiki i edukacji w bibliotekach. 
 
Kolejne numery czasopisma poświęcone będą zagadnieniom bibliotek obcojęzycznych 
oraz information literacy w bibliotekach akademickich. Zapraszamy do współpracy, nadsy-
łania swoich publikacji oraz propozycji tematyki poszczególnych numerów.  
                                                             
1 Odesłanie do strony przedstawia wersję aktualną w dniu 28.09.2012 r. 
